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Dentro del análisis que se realizó a la estructura morfológica en la localidad de Engativá se 
evidencio la pérdida de identidad histórica del centro fundacional, se verifico  que la localidad  no 
se fomenta  sitios carácter institucionales que refuercen el alto índice educativo que se encuentra 
implantado  alrededor de la plaza y que no existe una conectividad que los articule y les permita 
una permanecía en el sector, por eso la propuesta del proyecto CENTRO DE FORMACION 
INTEGRAL JUVENIL, como se indica en la Ley 375 del 4 de julio de 1997 - basados en la de 
generar un nuevo equipamiento para que  la comunidad se integre al rededor de espacios públicos, 
educativos y de recreación. También dentro de la propuesta de este nuevo espacio es permitir que 
desde la plaza fundacional se genere nuevos  espacios urbanos que permitan fomentar estancias de 
descanso como son: restaurantes, cafés, salas de internet, todo esto mediante el estudio  de generar 
centros de manzana que articulen  a los demás proyectos por medio de ejes peatonales propuestos  
y la conectividad de la ciclo ruta que esta sobre el humedal y que permita un eje de salida con la 
propuesta de av. Mutis  
PALABRAS CLAVE: 
Inclusión conectividad, desarrollo de nuevos proyectos de equipamientos para darle una nueva 
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Within the analysis that was carried out to the morphological structure in the town of Engativá, 
the loss of historical identity of the founding center was evidenced, it was verified that the town 
doesn’t promote institutional sites that reinforce the high educational index that is implanted around 
the square and that there is not connectivity that articulates them and allows them to remain in the 
sector, that is why the proposal of the project INTEGRAL YOUTH TRAINING CENTER, as 
indicated  in the Law  375 of 4 from july from  1997 based on that of  is to generate new equipment 
for the community to integrate around public spaces, educational and recreation. Also in the 
proposal of this new space is to allow that from the foundational square new urban spaces are 
generated that allow to promote rest stays such as: restaurants, cafes, internet rooms, all this through 
the study of generating block centers that articulate to the other projects through the proposed 
pedestrian axes and the connectivity of the cycle path that is on the wetland and that allows an exit 
axis with the proposed av. Mutis  
KEYWORDS: 
Inclusion connectivity, development of new equipment projects to give a new identity to the 
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Este documento  describe  los  análisis de la fundamentación de la estructura urbana , 
arquitectónica y constructiva de la arquitectura moderna que se expresa a través del diseño de un 
proyecto de formación cultural a escala zonal que se implanta en el barrio de la localidad de 
Engativá  de Bogotá, respondiendo a las necesidades de la localidad generando espacios de 
esparcimiento, senderos peatonales, plazoletas y la conexión de nuevas propuestas urbanas como 
centros de manzana que se convierten en espacios comerciales que a futuro pueda incorporarse a 
la localidad de este modo se implantan propuestas de diseño que conecte los distintos 
equipamientos en la zona generando así una identidad de formación cultural, social, económica y 
educativa.  
Con la propuesta del proyecto es de resaltar la renovación de mejorar las condiciones urbanas, 
arquitectónicas y constructivas  mediante la realización de prácticas sociales, culturales en los 
espacios públicos que el centro de formación aportar a la ciudad, que permitirán integrar a la 
comunidad con este tipo de escenarios urbanos donde se puede reconocer las sensaciones que el 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente documento se presenta como parte integral del proyecto de grado de decimo 
semestre de la Facultad de Diseño Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, con el objetivo de proponer y plantear inquietudes presentadas a la problemática de 
aspecto educativo y formativo, como es la deficiencia de equipamientos culturales y educativos 
extracurriculares. El proyecto propone espacios donde la comunidad estudiantil se integre 
realizando actividades dentro del proyecto y en el espacio público.   
Desde la escala urbana se busca integrar diferentes proyectos que conforman una mejor 
centralidad zonal en la localidad de Engativá, donde la conformación del centro fundacional ha 
perdido su importancia histórica como centro simbólico de su comunidad.  
El proyecto CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENIL, está enfocado ha brindar 
espacios de recreación, conocimiento, fundamentación teórica y compensación en el aprendizaje 
de niños, jóvenes , adolescentes y adultos de la localidad de Engativá, y la comunidad estudiantil 
que es aproximadamente  es de 3250 estudiantes. Se evidencio  tener un proyecto que permita   ser 
enfocarlos y bríndales un sitio donde puedan  realizar actividades como son: arte, música, danza, 
teatro, salas de lecturas  y presentaciones al aire libre. 
El proyecto busca que se genere actividades de empleo y un sitio de esparcimiento, contara con: 
biblioteca, ludoteca, sala de sistema, sala de música, sala de danzas, sala de teatro ,centro 
administrativo y auditorio, logrando interactuar con actividades extracurriculares  que se realicen 
dentro y fuera de la propuesta arquitectónica se integre con la comunidad.  
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Se plantea un eje urbano de centro de manzana que consolidara un recorrido peatonal desde el 
parque central  transitando por el eje urbano del proyecto, permitiendo así conectarse con el sendero 
peatonal propuesto, que une los puntos de los extremos de localidad entre el sector de la calle 63 o 
avenida mutis hasta la calle 67 conectándose con el eje de la ciclo-ruta.  
Dentro la localidad de Engativá no cuenta con este espacio para realizar reuniones o eventos de 
carácter cultura. 
El proyecto es romper con el círculo vicioso que se vive presentando en la actualidad dentro la 
comunidad en el sector se evidencia  un alto indicé en la problemática estudiantil que tiene su 
origen en que los padres de familia no disponen del tiempo suficiente para estar  con ellos ya que 
están ocupados en sus trabajos o otras obligaciones.  
1.1 Justificación del sector:  
El análisis realizado para la implantación del proyecto en el sector fundacional de la localidad 
de Engativá se permite establecer las determinantes y criterios del proyecto desde lo funcional, 
estructura urbana, constructiva,  dentro de la propuesta arquitectónica. 
1.2 Propuesta arquitectónica. 
Enfocados con el desarrollo de la localidad y de acuerdo a las necesidades que plantea el sector 
en la obtención de espacios culturales y recreativos que aporten principios educativos y 
fortalecimiento a nivel educativo, social, cultural y con la generación de espacios urbanos se realiza 
una propuesta arquitectónica de acuerdo con las necesidades prioritarias del sector . 
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1.3 Propuesta de Anteproyecto. 
Las propuestas se analizaron  teniendo como principio de evaluación el sector dentro de la plaza 
fundacional y alrededor  de la localidad de Engativá  y dando cumplimiento,  con una serie de  
determinantes físicas, ambientales, urbanas, paisajísticas, constructivas  y arquitectónicas. 
Las expectativas básicas y las necesidades para el desarrollo  es  brindar la debida comodidad 
con eficiencia dentro de  los aspectos de las determinantes de asoleamiento, ventilación, 
luminosidad, control de ruido, criterios de accesibilidad, funcionalidad y espacialidad. 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General. 
La propuesta urbana busca recuperar para los antiguos centros fundacionales, como el de 
Engativá, su valor simbólico y su carácter de centralidad urbana importante para su comunidad, 
con la estrategia de lograr comunicar a los diferentes entornos urbanos del sector de Engativá y su 
alrededor para la conformación de una estructura académica, lúdica y de formación, que 
complemente el aprendizaje en la comunidad.  
2.2 Objetivos Específico 
Con el fin de mejorar la estética , funcionalidad y calidad de los espacios públicos del centro 
histórico de Engativá, el proyecto propone ampliar los espacios de zonas verdes, plazas, jardines y 
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de juegos infantiles, teniendo en consideración criterios de diseño que aseguren la sostenibilidad 
del proyecto y su relación con el entorno, la estructura urbana existente y el espacio natural.  
Diseñar espacios que permitan rescatar y mejorar las capacidades de expresión de los niños y 
jóvenes del sector de la localidad de Engativá enfocando su relación con el entorno y por ende con 
el resto de la población, que permitirá ampliar sus opciones y generar nuevas expectativas de vida.  
Se busca crear una conciencia naturalista, generando vínculos directos con la naturaleza y con 
nuevos equipamientos arquitectónicos para establecer relaciones directas entre los diferentes 
actores y elementos de la ciudad dotar de espacios adecuados donde los niños y jóvenes, donde 
puedan estimular y desarrollar sus actitudes y destrezas, generar una lectura urbana y paisajista 
homogénea, diseño de espacios armónicos acogedores, cumpliendo funciones ambientales, 
ornamentales y recreativas. 
3. METODOLOGÍA 
Realizar una Arquitectura sustentable en el centro fundacional de Engativá de acuerdo a las 
condiciones bioclimáticas, paisajísticas, topográficas y tipológicas del sitio con materiales y 
técnicas desarrollando las siguientes etapas: 
Análisis del contexto socio-espacial de Engativá. Se busca encontrar las diferentes 
problemáticas del lugar, para plantear soluciones urbanas y arquitectónicas según necesidades. En 
las dos escalas (urbana y arquitectónica) definen diferentes proyectos, a los cuales se les propone 
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además de su localización, un marco teórico, que define las características físico-espaciales de las 
intervenciones. 
Una vez seleccionado el lote a intervenir, se estudia un programa de diseño, acorde con la 
capacidad de carga del lote, necesidades del sector y de sus habitantes y las normas urbanísticas 
vigentes. Se adelanta el proyecto con métodos tradicionales en el desarrollo de proyectos de esta 
categoría, cuyas etapas son:  
a) Análisis de determinantes del proyecto.  
b) Conceptualización del proyecto en sus variables: forma, composición, imagen, función, 
estructura, contexto y sostenibilidad. 
c) Desarrollo del Esquema Básico. 
d) Desarrollo de Anteproyecto. 
e) Desarrollo de Proyecto. 
Finalmente se registra en un documento de Investigación, durante el semestre X, donde se 
describe el desarrollo del proyecto. 
4. MARCO TEÓRICO 
La localidad de Engativá presenta una serie de determinantes físicas, ambientales, socio- 
cultural y económico de una cultura que ha adoptado diferentes papeles en su arquitectura y su 
unidad de formación.  
Como consecuencia de la diversidad de estilos y modos de construir, la arquitectura en el centro 
fundacional ha perdido su valor patrimonial, con pocas y puntuales excepciones nos lleva a tener 
una reflexión sobre una nueva arquitectura moderna, que permita consolidar nuevos espacios, 
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transformado su centro fundacional e integrándolo con nuevas propuestas arquitectónicas y urbanas 
que permitan articular la localidad con el resto de la localidad y la ciudad. 
Sin embargo, existe la problemática que va más allá de la escasez de espacios públicos y urbanos 
generando  la necesidad de articular el centro fundacional con su entorno y poder volver a la esencia 
de encontrar una nueva idea arquitectura logrando que cada diseño y cada construcción generen 
una imagen  con un recuerdo significativo en el sector y que la comunidad de Engativá  se apropie 
de su entorno con los nuevos proyectos  y permita darle un  nuevo carácter a la localidad.  
 
5. SECTOR DE INTERVENCION 
5.1 Reseña Histórica:  
Engativá, en el dialecto indígena significaba Cacique de Inga, a la llegada de los españoles el 
territorio fue escenario de enfrentamientos entre nativos y conquistadores.  
La fundación de poblado de Engativá que prevalece hoy también se dio en 1537, el 22 de mayo. 
su primer encomendero fue Diego Romero de Aguilar. En 1556 el cura dominico Juan López fue 
nombrado como su primer doctrinero, posteriormente en 1.571 siendo aún una tierra 
completamente rural se asignó como terreno de Santa Fe, para el abastecimiento. Esta época se 
caracterizó por un gobierno español sobre el poblado de indios que eran de su propiedad. 
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En 1638 se realizó la construcción de la iglesia de Engativá, erigida como Iglesia Parroquial por 
el Papa Clemente XII. A partir de 1737 se empezó a considerar como lugar de peregrinación al 
santuario de Nuestra Señora de los Dolores. 
La primera etapa se extiende hasta 1954 cuando el municipio de Engativá es incorporado al 
Distrito especial de Bogotá. En ese momento contaba con cerca de 10.000 habitantes. Su cabecera 
se encontraba a 17 kilómetros del centro de la ciudad, en los alrededores del nuevo aeropuerto 
internacional que se construía en ese entonces. Antes de la anexión a Bogotá en 1954, el municipio 
de Engativá se encontraba dividido en 11 veredas: Bolivia, Boyacá, Cama Vieja, Cune, el Centro, 
Gaitán – París, La Florida, Las Granjas, Pueblo Viejo, Puerta Grande y San Joaquín. Algunas de 
ellas terminaron convertidas en conocidos barrios de la Localidad Décima. El 17 de diciembre de 
1954 mediante el Decreto Legislativo No. 3640 se anexa al naciente Distrito Especial de Bogotá.   
Engativá se encuentra prácticamente aislada de su entorno, debido en parte a la ausencia de una 
red vial eficiente (sólo cuenta con una vía principal hacia el oriente) y además debido a que está 
rodeada por hechos muy fuertes: las pistas del aeropuerto al sur, al norte el Humedal Jaboque y al 
occidente, el área inundable que aún separa lo urbano del Río Bogotá. Por otro lado, la ubicación 
de Engativá es estratégica en la conexión de una creciente zona agrícola e industrial en la sabana 
con el aeropuerto. También es una de las salidas de Bogotá al Parque La Florida, de escala regional. 
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Figura 1  Línea del tiempo Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 
5.2 Contextualización  
La Localidad de Engativá (10) se ubica en el noroccidente de Bogotá, limitando al norte con la 
localidad de Suba, al oriente con las Localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, al sur con la 
Localidad de Fontibón y al occidente con los municipios de Cota y Funza. UPZ 74 
Figura 2. Plano del sector Fuente: Mapas Bogotá (2018) 
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El presente proyecto busca revitalizar el sector de la localidad de Engativá con el  diseño 
arquitectónico Centro Integración de Formación Juvenil  que va a permitir  articularse con  espacios 
que brinden actividades lúdicas y recreacionales para formar una unión  integral con la  comunidad 
estudiantil y residentes del sector, este tipo de estructura es de carácter educativo y de formación  
que mediante la implantación de diseño de  los espacios arquitectónicos, constructivos  y urbanos 
da origen a la propuesta de integración de  espacio público, con estructuración de grandes plazoletas 
urbanas que permita articular la movilidad del peatón de la localidad mediante la generación de 
estructura  de tipo educativo, social, cultural y económico que se generan a partir de la propuesta 
de diseño urbano de centro de manzana  que conectara  con el parque principal de la localidad y la 
generación de senderos peatonales, esta nueva imagen  le dará continuidad al planteamiento del eje 
ambiental sobre la calle 124 y calle 125 entre carreras  64 y 65C.  
El proyecto esta descripto dentro  en un análisis urbano, arquitectónico, y constructivo, que 
responde a temas sociales, culturales, educativos y económicos dentro del mismo sector, para 
justificar y ayudar a  mejorar su calidad de vida, pero sin desintegrar sus costumbres y su forma de 
percibir la ciudad, este es un hecho social que como arquitectos o profesionales  tenemos que estar 
ligados, y no solo a la construcción sino que también se debe respetar sus tradiciones y cultura. 
(Samuel Jaramillo, reflexiones sobre las políticas de recuperación del centro (y del centro histórico) 
de Bogotá pag 19  El Centro Histórico nunca dejó de alojar las sedes de algunas de las instituciones 
culturales más importantes de la ciudad, y más recientemente muchos grupos artísticos, teatrales y culturales 
en general encuentran atractiva esta localización 
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Figura 3 localización del proyecto Fuente: elaboración propia (2020) 
 
5.3 Descripción Centro Integración de Formación Juvenil   
El Centro Integración de Formación Juvenil es un equipamiento en Engativá el cual tiene el 
propósito de conectar la estructura ecológica principal y la vida urbana, una de sus características 
son las instituciones educativas que son altas en su nivel de ocupación en el sector  y la deficiencia 
espacios la propuesta de diseño de la construcción del centro de formación es permitir integrarse 
con una  serie de actividades complementarias a la vida educativa y que la comunidad se ha 
receptiva con los equipamientos de la  propuesta dentro del proyecto arquitectónico en el sector.  
El proyecto plantea a nivel Bogotá estrategias de recuperación de la estructura académica y 
rescatar valores educativos que permitan ayudas extracurriculares, la propuesta tiene como objetivo 
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principal estructurar por medio de ejes ambientales se articulen con el parque fundacional de 
Engativá y las propuestas arquitectónicas, estructurales y urbanas del sector.  
El proyecto arquitectónico se plantea como una respuesta a la necesidad de la comunidad 
estudiantil de la localidad del sector donde se puedan realizar consultas bibliográficas para sus 
trabajos e investigaciones, Centro Integración de Formación Juvenil cuenta en su primer nivel con 
una planta abierta la cual permite la circulación de los habitantes por un eje de conexión entre la 
institución educativa y la plaza fundacional y conexión hacia el centro de manzana en este mismo 
nivel se encuentra dos estructuras conectadas por medio de un puente en el segundo en una 
estructura está el auditorio sala de espera baños y área administrativa  cafetería, y baños   
En el extremo oriental del volumen se establece el acceso principal del Centro Integración de 
Formación Juvenil por medio de un eje la cual sirve como punto de control para las personas 
quienes visiten este lugar, el usuario se encontrará con la escalera que lo dirigirá al segundo nivel.  
En este nivel la circulación es lineal encontrando diferentes espacios, como una  biblioteca para  
la población estudiantil, salones de pintura música, un espacio de lectura, un lugar de estar que 
sirve como filtro para acceder a la terraza en la cual se puede disfrutar para el desarrollo de 
actividades lúdicas, y una tercera planta donde se encuentra el desarrollo de salones para la práctica 
de danzas -teatro y música   
Dentro de la escala urbana se propone transformación en la localidad como la recuperación de 
la ronda de los humedales Jaboque y la ronda perimetral del borde  se propone en el este sector 
generar senderos obteniendo una conexión entre el humedal y el otro por medio de la estructura 
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ecológica principal. Se conforma el uso de la fitotectura en las vías principales y senderos 
peatonales para no afectar  a los habitantes del barrio, generando una apropiación del lugar. ( Luisa 
Fernanda Marín centro vegetal de manzana barrial pág. 43) 
Se platearán estrategias de diseño urbano ligado a la sostenibilidad en centros de manzana seleccionando 
la estrategia más apropiada y aplicable al barrio aprovechando el mérito que se encontró en las etapas de 
diagnóstico y actividades en el barrio y como parte de la necesidad de los habitantes. 
En Centro Integración de Formación Juvenil propone una nueva morfología de manzanas donde 
cada una de ellas cuente con un espacio que complemente el equipamiento y actué como un 
elemento donde se puedan desarrollar diferentes tipos de usos como lo serian, lectura comercio, 
educación, actividades lúdicas y realización de eventos de carácter cultural  
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6. DISEÑO URBANO 
La escala urbana implanta una nueva  propuesta  de diseño que tiene como objetivo ayudar a 
resolver a nivel de ciudad  a entender que el lugar que se intervine afectara, no solo el lote donde 
se implanto la propuesta arquitectónica, sino todo su entorno mejorando la articulación y 
centralidad de la manzana dándole un  enfoque urbano de comercio que permitirá  un nuevo 
concepto de imagen con la elaboración de su estructura comercial.  
La propuesta del proyecto urbano también planteo la revitalización y la recuperación de la 
estructura  ecológica principal, por medio de conexiones. (PANERAI, Philippe et ál. Elementos de 
análisis urbano. Madrid, Colección Nuevo Urbanismo IEAL, 1983, pp. 54-55).La primera forma de 
densificación es un crecimiento sin extensión territorial, tanto si se da a la escala de toda la ciudad que se 
densifica en el interior de sus límites (barreras), agotando progresivamente todas sus reservas de terreno, 
como si se produce a la escala de la manzana de viviendas o de la parcela, mediante lenta saturación de los 
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Figura 5 usos del suelo Fuente: elaboración propia (2020) 
Dentro del análisis urbano se definen  las manzanas a intervenir, se toma como referencia la 
conexión entre los proyectos propuestos a partir del centro deportivo y el centro para el adulto 
mayor, estas propuestas permitirán darle una mejor conexión de tratamiento, uso y manejo de 
andenes que ayuden a articularse   con el parque fundacional de Engativá, generando una imagen  
urbana hacia el interior del proyecto.    Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o 
beneficiado de los cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar 
su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su territorio. 
(Hernandez-Araque, 2016, p. 8). 
Con el potencial que tiene el sector para es para articular una intervención hacia el  interior de 
las manzanas, evidenciado en el plano de llenos y vacíos, se da como intención la propuesta  de 
espacio público, por medio de la permeabilidad, esta se da logrando la conexión de los diferentes 
        Uso de suelo 
         Llenos y  vacíos 
          Vias 
          Morfología  
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patios internos, siempre teniendo la tensión entre las propuestas planteadas arquitectónicas y 
urbanas, el  flujo de integración  que van a generar dentro del  Centro Integración de Formación 
Juvenil ayudara a que se articule con los centros educativos existente de la zona y brindarle  a la  
comunidad del Centro fundacional un  sendero peatonal propuesto dentro del espacio de centro de 
manzana  que permite articular, con el eje ambiental propuesto generando la conexión entre el 
humedal Jacobe mediante la conformación de nuevos andenes y el manejo de una ciclo ruta que se 
conectara con la existe en el sector y permitiendo una mejor accesibilidad  hacia el interior de la 
localidad de Engativá y el Centro fundacional  y dar otra imagen para el fortaleciendo de la 
articulación hacia el centro de la ciudad. (Restauración ecológica de una supermanzana en un área 
de renovación urbana en el centro de Bogotá, 2013, Pag 24  
En un lugar como lo es el centro de la ciudad se busca encontrar mejoras sociales y arquitectónicas-
urbanas por medio de la generación de células urbanas en las cuales los espacios sean pensados para él, 
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Propuesta de intervención sobre el manejo de un eje la expansión de la vía y mejoramiento de 
andenes en sentido norte - sur del humedal integrando el eje mediante a la expansión urbana y el 
recorrido de conexión de movilidad con la ciclo-ruta. 
Figura 8 análisis propuesta urbana Fuente: elaboración propia (2020) 
Una de las problemáticas más importantes fue consolidar los tres equipamientos (centro 
deportivo, centro dinámico de apoyo y servicio para la mujer y la comunidad y centro de formación 
juvenil) cuyo objetivo es articularlos  mediante un sendero ecológico y una centralidad una serie 
de actividades con el manejo de ejes peatonales y las conexiones de centro de manzana. Jan Gehl. 
“La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios”. Barcelona: Reverté, 2006, 
p.125 Cuando las plantas bajas se abren a nuevas actividades, los límites precisos entre lo público y lo 
privado tienden a diluirse, facilitando una transición ‘profunda’ que incluye el descanso, la contemplación, 
la actividad y la socialización. Con esta propuesta se plantea que  las articulaciones de los proyectos 
permitan encontrar una mejor funcionalidad de conexión mejorando la identidad del sector y 
recuperar la función de centro fundacional, 
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Figura 11 propuesta urbana Render Centro de formación juvenil integral 
 Fuente: elaboración propia (2020) 
7. DISEÑO ARQUITECTONICO. 
El proyecto arquitectónico nace como respuesta a la necesidad de la comunidad estudiantil del 
sector de la localidad de Engativá  con un  valor cultural, histórico y turístico que  no posee en la 
actualidad, que permita  articular la memoria del lugar que posee el habitante con el valor estético 
y turístico que percibe el visitante  donde se puedan realizar consultas bibliográficas para trabajos 
e investigaciones, Centro Integración de Formación Juvenil, cuenta en su primer nivel con una 
planta abierta que permite la circulación de los habitantes por medio de  un eje de conexión entre 
los centro educativos y la plaza fundacional  , en este mismo nivel se encuentra una cafetería y 
baños  que serán usados por los usuarios, también se cuenta con un auditorio para la realización y 
presentación de eventos de nivel cultural y actividades lúdicas del centro juvenil (Manual de 
Estándares para Intervención en Teatros Ministerio de cultura Universidad Distrital Facultad de 
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Artes Libro 1 Pag 7-10)  La calidad de la respuesta individual al espectáculo vico depende parcialmente 
de la experiencia social, y de la respuesta recíproca entre audiencia y artista. El auditorio establece la 
atmosfera y el tono para el espectáculo dentro de distintos grados de intimidad, formalidad, permanencia, 
sensación de volumetría, escala etc. 
Figura 12. Alzado Centro de formación juvenil integral Fuente: elaboración propia (2020) 
 
En el extremo occidental de la propuesta se establece el acceso de un eje que inicia con la 
fragmentación del centro de manzana y pasa por medio de los volúmenes del proyecto y se 
comunica, a través de un elemento articulador que además de ser elementos articuladores delimitan 
un vacío entre los dos módulos arquitectónicos  del proyecto que recae sobre una eje peatonal que 
permite la articulación entre el exterior hacia el interior , (Forma y espacio presentación grafica de 
la arquitectura) “los espacios arquitectónicos son los vacíos contenidos entre volúmenes que los delimitan, 
se manejan combinaciones, es decir, espacios delimitados por volúmenes que a su vez contienen en su 
interior espacios o espacios abiertos.” (Acuña, 2007). 
Hay que tener en cuenta que también actúan como potenciadores de la vida social al interior del 
edificio, donde el sujeto puede permanecer, circular y conectar dos edificios con la institución 
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educativa generando una centralidad que permite la permeabilidad en el objeto arquitectónico que 
está presente con el fin de dar solución a la desarticulación entre el turismo y el habitante, desde lo 
sensorial, así se articulan las cualidades formales y las características funcionales del espacio con 
y que permite solucionar un espacio  de equipamiento como lo es un ciclo parqueadero,  la cual 
sirve como punto de control para las personas que visiten  lugar, en la recepción  luego de pasar 
este filtro el usuario se encontrara con la escalera y una rampa  que lo dirigirán al segundo nivel. 
De este modo, los criterios propuestos son la recomposición de la estructura con la continuidad del 
territorio y la creación de espacios para el ejercicio de la ciudadanía por medio de la circulación 
continua. ´´La arquitectura tiene la facultad de definir el espacio por el cual se ha de circular; es una 
operación estratégica que si bien no determina las formas del movimiento, delimita y orienta las tácticas de 
desplazamiento y las técnicas y estilos de movilidad. La acción de desplazarse en un edificio es una práctica 
del espacio, un uso de la circulación y una operación sobre ella’’ (Certeau, 1996) 
En este nivel la circulación es lineal encontrando diferentes espacios, como una biblioteca, 
salones de profesores, aula de sistemas, sala de audiovisuales y espacio de lectura determinado un 
lugar de estar que sirve como filtro para acceder al auditorio y una cafetería.  
En tercer nivel se tendrá una sala de música con un balcón que da vista al parque fundacional 
de Engativá sala de pintura y una gran terraza al costado occidental y sala de exposición y salón 
de artes escénicas   
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8. DISEÑO CONSTRUCTIVO 
El proyecto se apoya a través del análisis realizado y de acuerdo con las especificaciones y 
técnicas de los sistemas constructivos los cuales le permitirán darle un mejor desarrollo entorno a 
la plaza fundacional de Engativá logrando un impacto positivo con el proyecto  del Centro de 
formación juvenil en el barrio, el análisis también se evaluó las condiciones urbanas que a partir de 
las herramientas usadas, como el reconocimiento del lugar, registro fotográfico y levantamiento 
del sector  al igual que el estudio planimétrico que se realizó por parte del grupo de trabajo.  
El sistema constructivo del proyecto se basa en su estructura a porticada (mixto)  que forman un 
conjunto de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de nudos, los cuales caracterizan 
este método, y en donde los vanos entre las columnas y las vigas fue el aporticado, el implemento 
de vigas metalicas y columnas en concreto generando un elemento monolítico, cabe recordar que 
en el proyecto se realizan  juntas de contraccion de acuerdo a ala  Norma NSR 10 Titulo C Capitulo 
CR 23-CR 6.5-Juntas para compensar Movimientos  Pag C-438 “Las juntas para compensar 
movimientos (juntas de expansión o juntas de contracción) pueden utilizarse para compensar los esfuerzos 
y deformaciones resultantes, principalmente los cambios volumétricos y de esfuerzos..”  Dentro del 
análisis constructivo en el manejo de los vientos, se verifico la mejor propuesta de  orientación para 
implantar, diseñar y consolidar las propuestas arquitectónicas y urbanas dándole un 
aprovechamiento en la iluminación y ventilación natural dentro del proyecto, esta conclusión se 
apoya a través de los análisis realizados en campo con relación al proyecto. 
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Con esto se resalta en el proyecto de manera funcional, constructivo y tecnológico el uso de las 
terrazas ubicadas para el manejo de la realización de eventos al aire libre, estos dos volúmenes 
buscan ser el eje, la parte central de funcionamiento, de los espacios al interior del proyecto, ya que 
funcionan como filtro de repartición al interior del centro de formación juvenil integral 








Para evitar la flexión o el cizallamiento de la estructura en caso de un sismo y esta soportada 
por una cimentación en vigas de amarres recibidas por zapatas  de concreto y entregando las cargas 
al suelo y la combinación de estructura metálica para cubrir grandes luces y manejo de muros 
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Dentro de la propuesta constructiva del proyecto de Centro de formación juvenil integral se le 
maneja a la implentacion de muros acusticos de tipó liviano, para que ayuden a  la disminución o 
reducción acústica, los muros perimetrales de auditorio son basados en sistemas de aislamiento 
acústico, (ver imagen 1),  que permite establecer las propiedades acústicas constructivos y de 
cerramientos de las salas de música, sala de presentaciones y auditorio,  con el fin de garantizar el 
aislamiento acústico del ruido generados por estas fuentes y permitir que exista una mejor relación 
con los espacios  ubicados  en el exterior de la sala y en las zonas como pasillos y áreas comunes. 
Figura 16  Muros de refuerzo acústico Fuente: Ingeniería & consultoría acústica auditorio defensoría del pueblo 
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Figura 17. Detalle constructivo muros  Centro de formación juvenil integral detalle constructivo  Fuente: 







. Figura 18. Detalle constructivo sección escalera Centro de formación juvenil integral detalle constructivo  
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Como contribución de la formación profesional y un punto de comparación con otros proyectos, 
direccionados  a temas similares, se confrontan con  el fin de progresar en los aspectos, 
argumentativos presentados, teniendo la facilidad de  presentar los resultados finales y de esta 
manera justificar la metodología.  
La escala urbana donde se resolverá que se puede plantear a nivel ciudad y entender  que el 
lugar donde se intervenga  afectara no solo el lote donde se trabajó sino a todo su entorno. 
En el caso del proyecto se plantea a nivel de la revitalización y la recuperación de la estructura  
ecológica principal, por medio de conexiones y  senderos peatonales. 
A escala arquitectónica se resuelve la incognita de como el objeto arquitectico se puede 
implantar en el lugar y que se  necesita para generar una apropiación de los habitantes del lugar por 
medio de análisis como lo son, las de alturas, llenos y vacíos, usos, morfología, normativa, entre 
otros,  
Que permitiran   determinar la forma del objeto arquitectónico en su altura y volumetría. Esto 
lo podemos evidenciar el proyecto del Centro de Formacion Integra Juvenil en su volumen 
arquitectónico que da respuesta al análisis del lugar, se proponer una planta libre que permita  la 
permeabilidad visual y física de un espacio a otro generando una conexión y marcando la 
bienvenida al equipamiento.   
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El proyecto, bajo la norma se debe trabajar en el sector índice de ocupación entre otros datos, 
esta herramienta se utilizó en el momento de implantar el elemento arquitectónico y determina el 
índice de ocupación en el lote del centro de formacion  como respuesta a la cantidad de espacio 
público que se requería en la localidad de Engativá.    
A escala constructiva se plantea diferentes preguntas de como el estudiante puede proponer un 
elemento sostenible con sus cargas  y que tecnologías que se va a implementar y como este 
elemento ayuda hacer amigable con el medio ambiente. En el proyecto se genera una estructura  
que actué monolíticamente por  medio de diferentes elementos como lo son: la cimentación por 
medio de vigas de amarre, que entregan las cargas a las zapatas  de concreto los cuales están 
conectados y transmiten  la carga directa al suelo, Pórticos compuestos por medio de vigas y 
columnas en concreto, diafragmas o placas de entre piso aligeras por medio de casetones, muros 
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Como punto de inicio es importante destacar la propuesta de planterar un proyecto para la 
localidad de engativa  que se articule  por medio de un eje o senderos peatonales y que  las acciones 
que se plantaron en el espacio público corresponden a las  necesidades propias del sector y de esta 
manera lograr apropiación de la comunidad hacia los equipamientos, por los beneficios que traerá 
la centralidad de usos en las edificaciones que rodean el Centro Integracion  de Formacion Juvenil, 
que servirá como elemento articulador del la plaza fundacional de la localidad de Engativa.   
La propuesta de diseño  del Centro Integracion  de Formacion Juvenil se centró en la importancia 
de un lugar donde los habitantes y estudiantes de la localidad  disfruten  de un espacio donde puedad 
encontrar sensaciones positivas y los alejen de las malas prácticas como por ejemplo  (consumo de 
estupefacientes, criminalidad, entre otros).  
Con la propuesta se quiere lograr una apropiación por medio de la comunidad y el sector 
academico de la localidad, de esta manera que sean ellos mismo quien cuiden el elemento 
arquitectónico, urbano  y constructivo para poder tener un contexto donde practicaran actividades 
ludicas y de intregacion con las demas comunidades y tambien poder desarrollar un programa con  
servicio academico de fortalecimientos de actividaes de complemento para  pensum academico y 
se afiancen mas los conocimientos con esta serie de actividaes extracurriculares propuestas  en el 
Centro Integracion  de Formacion Juvenil. 
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El planteamiento de la propuesta urbana y arquitectonica es generar la conexión entre parque 
fundacional de Engativa  y los centros de manzana  es un elemento pensado como uno solo entre 
espacio público y edificación.  
Dentro de la propuesta  arquitectónica y urbana, se permitira conectarse disfrutar visualmente 
con el  entorno y las  actividades que se desarrollaran en los espacios de estudio o en la terrazas 
que  ofrece un complemento directo con el exterior.   
Si la comunidad del sector se encuentra disfrutando de las actividades programadas como 
eventos al aire libre  cuenta con un espacio que le permite tener la proteccion del intemperismo que 
en su momento se genere por causas del medio ambiemte, por es razon se planteó un espacio que 
de respuesta a esta necesidad del desarrollo de etas actividaes  dando una solución y un control del 
mismo, recordando que el objeto arquitectónico es de invitar a la comunidad a permanecer en estos 
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En el recorrido de mi  vida profesional y en la carrera he tenido obstáculos, pero gracias a Dios 
que me dio la fuerza, la perseverancia de seguir adelante con mis objetivos.  
Quiero agradecer especialmente a mi esposa (q.e.p,d),que durante todo este tiempo  siempre 
estuvo con migo en aquellos momentos que me sentí solo y quise desfallecer, pero ella a pesar de 
su estado de salud me demostró con una voz de ánimo, su alegría de salir a delante y me indico que 
debería  cumplir mis objetivos  y  su deseo fue que siempre perseverara  mis  sueños, que es lo más  
importante  en mi  vida profesional,  quiero darle las gracias y brindarle la satisfacción  del logro 
que he alcanzado por esa fuerza interior que me brindaste y tu   apoyo incondicional,  así no estés 
a mi lado hoy  te doy la tranquilidad  del esfuerzo y las palabras que me diste de luchar por ser  
Arquitecto.  
Por esos recuerdos tan bellos que has dejado en mi mente y en mi corazón, la lucha que diste 
para triunfar en ese valle de lágrimas  me demostraste que los sueños si uno los busca se hacen 
realidad.  
A mis hijos que me demostraron su fortaleza y comprensión, que me ayudaron todas las noches 
´para encontrar mis objetivos con palabras de ánimo me dieron las  fuerzas  para continuar con  mis 
estudios siempre con la frente en alto, diciéndome que la edad no importa para lograr mis metas al 
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